





Setiap warga negara berhak terlibat dalam olahraga prestasi seasuai dengan kemahiran 
berolahraga. Pemerintah ataupun pihak swasta merupakan pihak yang dapat menjalankan 
industri bisnis olahraga yang bersama – sama dengan para olahragawan. Menjalakan kegiatan 
olahraga dituangkan dalam suatu perjanjian , apabila olahragawan yang berpindah dari 
perkumpulan ke perkumpulan lainnya harus dengan perjanjian perpindahan olahragawan. 
Permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian perpindahan olahragawan yaitu hak – hak 
dari salah satu pihak yang tidak terpenuhi sehingga ini yang harus di selesaikan kedepanya 
agar menjamin hak – hak dari para pihak. 
Pemerintah sebagai salah satu pihak yang dapat menjalankan kegaiatan olahraga 
prestasi ini juga perlu menunjuk satu badan penyelesaian sengketa keolahragaan, sehingga 
menjamin kepastian hukum bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa akibat kurangnya 
pemenuhan hak – hak yang telah disepakati dari kedua bela pihak atau permasalahan yang 
timbul dari keolahragaan. 
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